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В умовах ринкової економіки важливе значення має удосконалення діяльності
комерційних банків, зокрема, у сфері кредитування. Комерційні банки, виходячи з
пріоритетів грошово-кредитної політики, власних інтересів та потреб позичальників,
можуть застосовувати різні форми кредитування. У світовій банківській практиці
найпоширенішими формами надання позик є кредитна лінія, контокорент, овердрафт та
револьверний кредит.
Надання кредиту на основі кредитної лінії дозволяє задовольняти тимчасові
потреби позичальників в обігових коштах і є економічно вигідним для позичальника,
адже відсотки сплачуються у цьому разі не з усього кредитного ліміту, а лише за ту
суму, яку фактично використали (позичили) на даний момент.
Контокорент – це метод кредитування, за яким банк відкриває клієнту єдиний
контокорентний рахунок, за яким здійснюються всі розрахункові та кредитні операції:
за дебетом відображається отримання банківських позичок, а за кредитом — грошові
надходження на користь клієнта або його внески. Ліміт кредитування для кожного
позичальника встановлюється індивідуально та залежить від його фінансового стану.
Овердрафт є способом короткострокового кредитування, суть якого полягає в
наступному: якщо сума платежу, зазначена у платіжному документі клієнта, перевищує
залишок коштів на поточному рахунку, то різниця автоматично оплачується банком за
рахунок кредиту, але в межах невикористаного ліміту; якщо сума платежу перевищує
залишок ліміту кредитування, то позика банком не надається.
Револьверний кредит – автоматично поновлюваний кредит, який
використовується на ринку позичкового капіталу і надається без додаткових
переговорів між позичальником та банком. Клієнт банку в разі нестачі власних коштів
може скористатися револьверним кредитом без попередження банку і без оформлення
додаткових документів, але в межах обумовленого угодою ліміту кредитування. Кредит
погашається в міру надходжень коштів на рахунок клієнта. Погашення заборгованості
відновлює вільний ліміт кредитування та автоматично продовжує право користування
револьверним кредитом.
Отже, як бачимо, комерційні банки пропонують гнучкий механізм
короткострокового кредитування в залежності від обраної його форми, завдяки чому
задовольняється тимчасова потреба позичальника в обігових коштах.
